









Od popisa stanovni{tva 1971. godine, a nakon iseljeni~kog
vala u zapadnoeuropske zemlje u {ezdesetim godinama
ovog stolje}a, ukupno hrvatsko stanovni{tvo ~ini stanovni{tvo
u Hrvatskoj (u zemlji) i stanovni{tvo na privremenom radu u
inozemstvu s ~lanovima obitelji koji tamo borave. U
kontekstu toga istra`ivanje, uz ostalo, problematizira se
statistika pra}enja dvojnosti hrvatskog stanovni{tva te
nejasno}e i pogre{ni zaklju~ci koji se javljaju ako se o tome
ne vodi ra~una. Sto`erno mjesto u istra`ivanju zauzima
usporedna analiza prirodnog kretanja, i to ukupnog,
stanovni{tva prisutnog u Hrvatskoj i stanovni{tva na
privremenom radu u inozemstvu. Razdvajaju}i ukupan broj
`ivoro|enih u razdoblju izme|u 1971. i 1991. na ro|ene u
Hrvatskoj i ro|ene u inozemstvu, cilj je bio utvrditi koliko je
od `ivoro|enih u inozemstvu popisano u Hrvatskoj 1991.
godine. Egzaktnom analizom utvr|en je dio demografskih
u~inaka iseljavanja. Prirodni prirast ostvaren u inozemstvu
(1971. – 1991.) ura~unavan je kao da se nalazi u Hrvatskoj ili u
pojedinoj `upaniji, a ovo istra`ivanje pokazuje da ne samo da
nedostaje taj prirodni prirast ostvaren u inozemstvu ve} i dio
prirodnog prirasta koji je ostvaren u Hrvatskoj u istom razdoblju.
Na taj na~in stvarala se, dijelom, povoljnija demografska slika,
posebice onih `upanija koje su ve} dugo depopulacijske.
UVODNE NAPOMENE
Iseljavanje hrvatskog stanovni{tva od sredine {ezdesetih godi-
na prema zapadnim zemljama ubrzalo je i produbilo dugogo-
di{nje nepovoljne demografske procese i stvorilo pretpostav-
ke za dodatno intenziviranje tih procesa. ^injenica da se od po-
pisa 1971. hrvatsko stanovni{tvo razdvojilo na stanovni{tvo u793
zemlji (u Hrvatskoj) i stanovni{tvo u inozemstvu dugo nije
privla~ila veliku pozornost, uz iznimku uskog kruga stru~nja-
ka. Sam broj, tj. udjel stanovni{tva na privremenom radu u ino-
zemstvu zajedno s ~lanovima obitelji koji tamo borave, od 5 ili
6 posto u ukupnom stalnom stanovni{tvu (stanovni{tvo u Hr-
vatskoj plus stanovni{tvo u inozemstvu), u popisima 1971., 1981.
i 1991. nije pokazivao relativno zna~enje tog kontingenta. Me-
|utim, ~injenica da je stanovni{tvo odlazilo u inozemstvo u
sredi{njoj radnoj i reproduktivnoj dobi baca sasvim druk~ije
svjetlo na taj relativno mali broj i udjel. Iseljeni~ki kontingent
je tamo ra|ao, a s obzirom na svoju dob zanemarivo umirao.
Istodobno su ra|anja i umiranja na{ih "privremenih" iseljeni-
ka, kao hrvatskih dr`avljana, upisivana u Hrvatskoj u matice
ro|enih i umrlih. S prvim rezultatima vitalne statistike za pret-
hodnu godinu objavljivani su rezultati iz kojih se nije moglo
razaznati da je dio `ivoro|enih ro|en u inozemstvu i da je ta-
mo i ostao. Tek nakon godinu ili dvije publiciraju se vitalno-
statisti~ki doga|aji, obra|eni prema razli~itim obilje`jima te,
me|u ostalim, i broj `ivoro|enih i umrlih u inozemstvu. Pre-
ma tome, kako se od popisa stanovni{tva 1971. godine hrvat-
sko stanovni{tvo razdvojilo na stanovni{tvo u Hrvatskoj i u
inozemstvu, tako su se razdvojili i vitalno-statisti~ki doga|aji,
tj. na `ivoro|ene i umrle u Hrvatskoj i u inozemstvu. Problem
dvojnosti vitalno-statisti~kih doga|aja nije zaokupljao pozor-
nost sve do devedesetih godina, kad je zbog pozitivnog pri-
rodnog prirasta ostvarenog u inozemstvu Hrvatska imala uku-
pan prirodni prirast stanovni{tva. Tako je 1996. i 1997. prirod-
ni prirast ostvaren u inozemstvu kompenzirao prirodno sma-
njenje ukupnog stanovni{tva.
Zadatak je ovog rada istra`iti, na razini Hrvatske i `upa-
nija, koliko je od ukupnog broja `ivoro|enih (u Hrvatskoj plus
u inozemstvu) izme|u 1971. i 1981. i upisanih u hrvatske mat-
ice, popisano 1991. godine u Hrvatskoj (u zemlji). Broj `ivo-
ro|enih od popisa do popisa mo`emo pratiti kao dijagonalno
pomicanje u starije dobne skupine te tako odrediti je li vi{e ili
manje od tog broja popisano. Pod uvjetom da zanemarimo
mortalitet, koji je u ovoj dobnoj skupini nizak, u popisu 1991.
svi `ivoro|eni izme|u 1971. i 1991. bili su u dobnoj skupini od
0 do 19 godina.Usporedbomukupnogbroja `ivoro|enih (1971. –
1991.) i broja popisanih 1991. u zemlji (u Hrvatskoj) u dobnoj
skupini od 0 do 19 godina utvrdit }emo je li manje ili vi{e po-
pisano u Hrvatskoj nego {to je ukupan broj `ivoro|enih u na-
vedenom razdoblju. Poslije razdvajanja ukupnog broja `ivo-
ro|enih na ro|ene u Hrvatskoj i ro|ene u inozemstvu mo`e
se utvrditi kakvi su povratni tijekovi ro|enih u inozemstvu.
Analiti~ko-demografska razmatranja obuhvatit }e i kretanje








Budu}i da nakon 1991. nije bilo popisa stanovni{tva, nije mo-
gu}e utvrditi je li bilo povratnih tijekova u Hrvatsku `ivoro-
|enih u inozemstvu.
U kontekstu navedenog bit }e istra`eno i prirodno kre-
tanje stanovni{tva u zemlji (u Hrvatskoj) i u inozemstvu u ra-
zdoblju izme|u 1971. i 1991. i izme|u 1991. i 1997. na razini
Hrvatske i `upanija. Usporedna analiza prirodnog kretanja uku-
pnoga (zbroj stanovnika u Hrvatskoj i osoba na privremenom
radu s ~lanovima obitelji koji tamo borave) i stanovni{tva u
Hrvatskoj otkrit }e u kojoj je mjeri, u pojedinoj `upaniji, pri-
rodni prirast ostvaren u inozemstvu kompenzirao ukupno pri-
rodno smanjenje koje bi nastalo samo na temelju prirodnog
prirasta u Hrvatskoj. Kona~no, analiza }e pokazati koliko je
opravdano, na temelju ovih istra`ivanja, objavljivati rezultate
vitalne statistike zbirno, tj. nerazdvojene, kad se ne raspozna-
je koliko je `ivoro|enih i umrlih bilo u Hrvatskoj, a koliko u
inozemstvu. Istra`ivanjem }e biti utvr|eni, dijelom, i demo-
grafski u~inci iseljavanja hrvatskog stanovni{tva u zapadne ze-
mlje, naravno, uz uvjet da utvrdimo, na temelju popisanog sta-
novni{tva u Hrvatskoj, kakvi su bili povratni tijekovi `ivoro-
|enih u inozemstvu. Ovim demografsko-analiti~kim pristu-
pom nisu obuhva}eni svi oni koji su u analiziranom razdoblju
iselili i tamo rodili djecu, jer sve zemlje ne dostavljaju vitalne
doga|aje za hrvatske dr`avljane. Uz to, dio je na{ih iseljenika
u zemlji useljenja dobio dr`avljanstvo i time je privremeno
iseljenje preraslo u trajno. Stoga je mogu}e utvrditi broj ro|e-
ne djece u inozemstvu samo na temelju hrvatske statistike, tj.
onih koji su upisani u hrvatske dr`avne matice. Za ovo istra-
`ivanje trebalo je najprije prikupiti i obraditi opse`nu statis-
ti~ku gra|u. Prvo, trebalo je utvrditi ukupan broj osoba na
privremenom radu s ~lanovima obitelji koji tamo borave na ra-
zini `upanija. Drugo, trebalo je utvrditi vremensku seriju pri-
rodnog kretanja na razini `upanija za razdoblje od popisa 1971.
do kraja 1997. godine, i to odvojeno za stanovni{tvo u Hrvats-
koj (u zemlji) i za stanovni{tvo na privremenom radu s ~lano-
vima obitelji koji tamo borave, ~ija su djeca ro|ena u inozem-
stvu i upisana u hrvatske dr`avne matice ro|enih. Tre}e, tre-
balo je raspolagati dobnim sastavom stanovni{tva u Hrvats-
koj na razini `upanija za popis 1991.
Utvrditi broj osoba na privremenom radu zajedno s ~la-
novima obitelji koji tamo borave za popise 1981. i 1991. nije
predstavljalo te{ko}u, jer postoji ta evidencija na razini nase-
lja. Trebalo je utvrditi/procijeniti broj osoba koje su boravile
kao ~lanovi obitelji za popis 1971. godine, jer su popisani sa-
mo na razini nekada{njih op}ina. Budu}i da je u tom popisu
evidentiran broj osoba koje su bile na radu na razini op}ina i







op}ine koje su u inozemstvu boravile kao ~lanovi obitelji na
pojedina naselja.
Kako nisu publicirani podaci vitalne statistike na razini
`upanija do 1996. godine, za opisana demografsko-analiti~ka
razmatranja trebalo je utvrditi vremensku seriju vitalne statis-
tike za analizirano razdoblje, tj. od 1971. godine, po najnovi-
jem `upanijskom politi~ko-teritorijalnom ustroju. Jedan broj
sada{njih `upanija nastao je od vi{e nekada{njih op}ina koje
se nisu dijelile izme|u dvije ili vi{e `upanija, pa je vitalna sta-
tistika za njih utvr|ena jednostavnim zbrajanjem istovrsnih
vitalnih doga|aja. Za druge `upanije, koje su me|usobno di-
jelile nekada{nje op}ine, trebalo je raspolagati vitalnom statis-
tikom na razini naselja. Vitalna statistika na razini naselja vo-
di se od 1964. godine, ali `ivoro|eni i umrli u inozemstvu po-
sebno se iskazuju na razini naselja tek od 1991. godine. Raz-
dioba/procjena broja `ivoro|enih i umrlih u inozemstvu na
pojedina naselja, op}ina koje su se dijelile me|u `upanijama,
na~injena je prema udjelu naselja u ukupnom broju osoba na
privremenom radu i ~lanova obitelji koji tamo borave. Nave-
dena analiza zahtijeva raspolaganje popisima stanovni{tva
po dobi za ukupno stalno (stanovni{tvo u Hrvatskoj plus sta-
novni{tvo na privremenom radu s ~lanovima obitelji koji ta-
mo borave) i stanovni{tvo u Hrvatskoj za 1981. i 1991. godinu.
Navedeni popisi obra|eni su na razini nekada{njih op}ina i
naselja, pa nije bilo te{ko}a u utvr|ivanju dobne strukture na
razini `upanija za ukupno stalno i stanovni{tvo u zemlji. Valja
napomenuti da se pod inozemstvom, do osamostaljenja Hr-
vatske, podrazumijevaju zemlje izvan prostora biv{e Jugosla-
vije. Djeca ro|ena izvan Hrvatske u jednoj od republika biv{e
Jugoslavije, ~iji su roditelji tamo stalno prebivali, upisivana su
u matice ro|enih doti~ne republike. Primjerice, djeca ro|ena
u Sloveniji, ~iji su roditelji tamo uselili iz Hrvatske i u vrijeme
ro|enja djeteta tamo imali stalni boravak, upisivana su u slo-
venske dr`avne matice. To zna~i da ona nisu upisana u hr-
vatske dr`avne matice ro|enih.
HRVATSKO STANOVNI[TVO U HRVATSKOJ
I POPISANO U INOZEMSTVU
Hrvatski dr`avljani koji su u popisima stanovni{tva 1971., 1981.
i 1991. izjavili da su u inozemstvu privremeno, bilo kao rad-
nici ili ~lanovi obitelji koji tamo s njima borave, i da im je
mjesto stalnog boravka jedno od naselja u Hrvatskoj, popisa-
ni su kao stalni stanovnici Hrvatske. Od samog po~etka, na
temelju povijesnog iskustva izra`avana je sumnja da }e pripi-
sani epitet – privremen zaista i opravdati u stvarnosti takav
naziv. Uz to, razmotrene su mogu}e demografske posljedice








ne emigracije pretvori u trajnu (Wertheimer-Baleti}, 1971.)
Tablica 1. zorno pokazuje da se broj osoba na privremenom
radu od popisa 1971. ne smanjuje, i to samo na temelju onih
koji su popisani te da su se tada predvidive negativne demo-
grafske posljedice, na `alost, u potpunosti ostvarile.
1. @upanije s iznadprosje~nim udjelom stanovni{tva u inozemstvu
Stanovni{tvo
Ukupno stanovni{tvo Stanovni{tvo u zemlji u inozemstvu Udjel u
Bazni Bazni Bazni ukupnom
Godina/`upanija Broj indeks Broj indeks Broj indeks stanov.
Republika Hrvatska
1971. 4.426.221 100,0 4.169.887 100,0 256.334 100,0 5,8
1981. 4.601.469 104,0 4.391.139 105,3 210.330 82,1 4,6
1991. 4.784.265 108,1 4.499.049 107,9 285.216 111,3 6,0
Zagreba~ka
1971. 233.391 100,0 218.493 100,0 14.898 100,0 6,4
1981. 259.855 111,3 246.841 113,0 13.014 87,4 5,0
1991. 283.298 121,4 266.393 121,9 16.905 113,5 6,0
Karlova~ka
1971. 195.096 100,0 178.333 100,0 16.763 100,0 8,6
1981. 186.169 95,4 174.437 97,8 11.732 70,0 6,3
1991. 184.577 94,6 167.985 94,2 16.592 99,0 9,0
Li~ko-senjska
1971. 106.433 100,0 98.145 100,0 8.288 100,0 7,8
1981. 90.836 85,3 85.160 86,8 5.676 68,5 6,2
1991. 85.135 80,0 76.452 77,9 8.683 104,8 10,2
Po`e{ko-slavonska
1971. 101.750 100,0 95.652 100,0 6.098 100,0 6,0
1981. 99.189 97,5 93.597 97,9 5.592 91,7 5,6
1991. 99.334 97,6 92.300 96,5 7.034 115,3 7,1
Brodsko-posavska
1971. 164.065 100,0 153.727 100,0 10.338 100,0 6,3
1981. 167.667 102,2 157.956 102,8 9.711 93,9 5,8
1991. 174.998 106,7 162.418 105,7 12.580 121,7 7,2
Zadarska
1971. 190.356 100,0 173.396 100,0 16.960 100,0 8,9
1981. 194.098 102,0 182.544 105,3 11.554 68,1 6,0
1991. 214.777 112,8 190.121 109,6 24.656 145,4 11,5
Osje~ko-baranjska
1971. 351.164 100,0 329.662 100,0 21.502 100,0 6,1
1981. 356.286 101,5 337.442 102,4 18.844 87,6 5,3
1991. 367.193 104,6 344.187 104,4 23.006 107,0 6,3
[ibensko-kninska
1971. 161.199 100,0 151.451 100,0 9.748 100,0 6,0
1981. 152.128 94,4 144.728 95,6 7.400 75,9 4,9
1991. 152.477 94,6 141.096 93,2 11.381 116,8 7,5
Vukovarsko-srijemska
1971. 217.115 100,0 202.563 100,0 14.552 100,0 6,7
1981. 224.103 103,2 211.437 104,4 12.666 87,0 5,7
1991. 231.241 106,5 214.658 106,0 16.583 114,0 7,2
Splitsko-dalmatinska
1971. 389.277 100,0 364.764 100,0 24.513 100,0 6,3
1981. 436.680 112,2 414.327 113,6 22.353 91,2 5,1
1991. 474.019 121,8 439.026 120,4 34.993 142,8 7,4
Me|imurska
1971. 115.660 100,0 102.817 100,0 12.843 100,0 11,1
1981. 116.825 101,0 107.128 104,2 9.697 75,5 8,3
1991. 119.866 103,6 110.256 107,2 9.610 74,8 8,0
 TABLICA 1
Broj ukupnog stalnog i




1981. i 1991. godine
(nastavak tablice 1) 2. @upanije s ispodprosje~nim udjelom stanovni{tva u inozemstvu
Stanovni{tvo
Ukupno stanovni{tvo Stanovni{tvo u zemlji u inozemstvu Udjel u
Bazni Bazni Bazni ukupnom
Godina/`upanija Broj indeks Broj indeks Broj indeks stanov.
Republika Hrvatska
1971. 4.426.221 100,0 4.169.887 100,0 256.334 100,0 5,8
1981. 4.601.469 104,0 4.391.139 105,3 210.330 82,1 4,6
1991. 4.784.265 108,1 4.499.049 107,9 285.216 111,3 6,0
Grad Zagreb
1971. 629.896 100,0 595.805 100,0 34.091 100,0 5,4
1981. 723.065 114,8 693.886 116,5 29.179 85,6 4,0
1991. 777.826 123,5 739.414 124,1 38.412 112,7 4,9
Krapinsko-zagorska
1971. 161.247 100,0 154.625 100,0 6.622 100,0 4,1
1981. 153.567 95,2 148.998 96,4 4.569 69,0 3,0
1991. 148.779 92,3 143.406 92,7 5.373 81,1 3,6
Sisa~ko-moslava~ka
1971. 258.088 100,0 245.095 100,0 12.993 100,0 5,0
1981. 254.866 98,8 243.589 99,4 11.277 86,8 4,4
1991. 251.023 97,3 239.448 97,7 11.575 89,1 4,6
Vara`dinska
1971. 184.380 100,0 176.696 100,0 7.684 100,0 4,2
1981. 187.495 101,7 180.954 102,4 6.541 85,1 3,5
1991. 187.853 101,9 181.143 102,5 6.710 87,3 3,6
Koprivni~ko-kri`eva~ka
1971. 138.994 100,0 132.442 100,0 6.552 100,0 4,7
1981. 133.790 96,3 128.145 96,8 5.645 86,2 4,2
1991. 129.397 93,1 123.736 93,4 5.661 86,4 4,4
Bjelovarsko-bilogorska
1971. 157.806 100,0 150.212 100,0 7.594 100,0 4,8
1981. 149.458 94,7 143.177 95,3 6.281 82,7 4,2
1991. 144.042 91,3 137.510 91,5 6.532 86,0 4,5
Primorsko-goranska
1971. 270.660 100,0 261.424 100,0 9.236 100,0 3,4
1981. 304.038 112,3 295.937 113,2 8.101 87,7 2,7
1991. 323.130 119,4 311.116 119,0 12.014 130,1 3,7
Viroviti~ko-podravska
1971. 116.314 100,0 109.496 100,0 6.818 100,0 5,9
1981. 107.339 92,3 102.495 93,6 4.844 71,0 4,5
1991. 104.625 90,0 98.999 90,4 5.626 82,5 5,4
Istarska
1971. 175.199 100,0 172.269 100,0 2.930 100,0 1,7
1981. 188.332 107,5 185.920 107,9 2.412 82,3 1,3
1991. 204.346 116,6 199.861 116,0 4.485 153,1 2,2
Dubrova~ko-neretvanska
1971. 108.131 100,0 102.820 100,0 5.311 100,0 4,9
1981. 115.683 107,0 112.441 109,4 3.242 61,0 2,8
1991. 126.329 116,8 119.524 116,2 6.805 128,1 5,4
Izvor: Popisi stanovni{tva 1971., 1981., 1991.
Popis 1971. registrirao je na privremenom radu u inozem-
stvu 226.200 radnika i 30.314 ~lanova obitelji. U popisu 1981.
registrirano je iz Hrvatske 151.619 radnika na privremenom798
radu i 58.711 ~lanova obitelji. Do popisa 1981. vratilo se u Re-
publiku Hrvatsku 97.338 radnika s privremenog rada u ino-
zemstvu koji su oti{li poslije 1965. (podatak ne uklju~uje oso-
be koje su kao ~lanovi obitelji boravile u inozemstvu, ali tamo
nisu radile).
Ukupno stalno stanovni{tvo Republike Hrvatske 1971.-
1981. poraslo je za 4 posto, dok je stanovni{tvo u zemlji u is-
tom razdoblju poraslo za 5,3 posto. Br`i porast stanovni{tva u
zemlji rezultat je dijelom povratnih tijekova s privremenog
rada iz inozemstva. Zbog povratnika iz inozemstva smanjio
se udjel stanovni{tva u inozemstvu u ukupnom stalnom, a na-
suprot tome, pove}ao se udjel stanovni{tva u zemlji. Br`i po-
rast stanovni{tva u zemlji u razdoblju od 1971. do 1981. di-
jelom je nastao i zbog pozitivnog migracijskog salda koji je
Republika Hrvatska imala s drugim republikama i pokrajina-
ma biv{e Jugoslavije.
Republika Hrvatska imala je 1981. u odnosu na 1971. ma-
nji broj stanovnika u inozemstvu za 46.481 ili za 18 posto. Na-
suprot tome, u popisu 1981. registrirano je u Republici Hrvat-
skoj 97.338 povratnika s privremenog rada u inozemstvu. Uo-
~avamo da je ve}i broj povratnika s privremenog rada u ino-
zemstvu nego li smanjenje broja osoba u inozemstvu. Jedan
od razloga tome je, kako istra`ivanja kazuju, nepotpun obuh-
vat popisanih radnika na privremenom radu i povratnici s
privremenog rada koji su tamo oti{li iz Bosne i Hercegovine a
vratili se u Hrvatsku.
Ume|upopisnom razdoblju od 1981. do 1991. godine uku-
pno stalno stanovni{tvo Hrvatske poraslo je za 4 posto, dok je
stanovni{tvo u zemlji poraslo za 2,5 posto.
Popisom 1991. zabilje`eno je 285.216 radnika na privreme-
nom radu u inozemstvu, s ~lanovima obitelji koji tamo bora-
ve, od ~ega je 175.338 ili 61,5 posto bilo na radu, a 109.878 ili
38,5 posto ~lanova obitelji. U popisu 1991. evidentiran je 112.821
povratnik, od ~ega je 14.292 ili 12,7 posto uzdr`avanih osoba,
ili ~lanova obitelji koji su tamo boravili. Iz ovog podatka mo-
`emo zaklju~iti da su relativno mali povratni tijekovi onih ra-
dnika na privremenom radu u inozemstvu koji su tamo s obitelji.
Izme|u popisa 1981. i 1991. porastao je broj radnika na
privremenom radu u inozemstvu s ~lanovima obitelji koji ta-
mo borave za 35,6 posto. Republika Hrvatska zabilje`ila je u ra-
zdoblju od 1981. do 1991. porast ukupnog stalnog stanovni-
{tva za 182 796 osoba, a od tog ukupnog porasta 74.886 ili 41
posto pripada pove}anom broju stanovnika na privremenom
radu u inozemstvu izme|u popisa 1981. i 1991. Taj porast nije
nastao, uglavnom, zbog odlaska na privremeni rad ume|upo-
pisnom razdoblju, ve} zbog ve}eg obuhvata ove kategorije







Prema tome, od popisa 1971. hrvatsko stanovni{tvo je po-
stalo dvojno te se pod pojmom ukupno stalno stanovni{tvo
podrazumijeva stanovni{tvo u Hrvatskoj (u zemlji) i stano-
vni{tvo koje je popisano da se nalazi na privremenom radu.
U popisu stanovni{tva 1981. u svim `upanijama zabilje`en je
manji broj stanovnika na privremenom radu u inozemstvu.
Naprotiv, popis 1991. zabilje`io je porast broja osoba na pri-
vremenom radu u inozemstvu u svim `upanijama, osim uMe-
|imurskoj. Temeljni ~imbenik takvim kretanjima je ve}i obu-
hvat popisanih na privremenom radu u inozemstvu. To po-
tvr|uje i ~injenica da je u me|upopisnom razdoblju od 1981.
do 1991. znatno smanjen broj `ivoro|enih u inozemstvu, {to
zna~i da nije bilo u tom razdoblju ja~ih iseljavanja. Naime, oni
koji su iselili ranije ve} su bili u starijoj dobi u kojoj su manje
specifi~ne stope fertiliteta. @upanije koje su zabilje`ile najve}i
porast popisanih na privremenom radu u inozemstvu imale
su taj porast, najve}im dijelom zbog ve}eg broja popisanih u
prekomorskim zemljama. To se osobito odnosi na Zadarsku,
Splitsko-dalmatinsku i Dubrova~ko-neretvansku `upaniju. Va-
lja napomenuti da iseljavanje u me|upopisnom razdoblju od
1981. do 1991. nije prekinuto, ali nije bilo takvog intenziteta
da bi porast broja popisanih na privremenom radu bio is-
klju~ivo rezultat emigracijskih tijekova u tom razdoblju. Os-
jetan porast broja `ivoro|enih hrvatskih dr`avljana u zapad-
noeuropskim zemljama nakon 1991. godine govori o jo{ jed-
nom sna`nom hrvatskom iseljeni~kom valu koji se dogodio u
devedesetim godinama. Jednim dijelom, porast broja `ivoro-
|enih u inozemstvu mo`e se pripisati Hrvatima iz Bosne i
Hercegovine iseljenim nakon 1991. u zapadnoeuropske zem-
lje. Kao hrvatski dr`avljani mogu upisati ro|enja u hrvatske
dr`avne matice.
KRETANJE BROJA I UDJELA @IVORO\ENIH I UMRLIH
HRVATSKIH DR@AVLJANA U HRVATSKOJ I U INOZEMSTVU
OD 1971. DO 1991., OD 1991. DO 1997.
S demografsko-analiti~kog motri{ta, tablica 2. ima temeljnu va-
`nost pri ocjenjivanju negativnih demografskih u~inaka koje
je uzrokovao odlazak na privremeni rad u inozemstvo. Na
temelju kretanja broja `ivoro|enih u inozemstvu mo`emo za-
klju~iti da se mogu prepoznati dva ja~a iseljeni~ka vala, prvi
u drugoj polovici {ezdesetih i prvoj polovici sedamdesetih i
drugi u devedesetim godinama ovog stolje}a. Izme|u popisa
1971. i 1981. godine Hrvatska je imala 48.649 ili 7,2 posto `ivo-
ro|enih u inozemstvu. U sljede}em me|upopisnom razdob-
lju taj je broj apsolutno i relativno vi{e nego prepolovljen, jer








Od 1991. godine postupno, a od 1995. sve intezivnije ras-
te broj ro|enih u inozemstvu. U vremenu od 1991. do 1997.
godine u inozemstvu je ro|eno 25.133 ili 7,9 posto od ukup-
nog broja. Iako je broj `ivoro|enih u inozemstvu izme|u 1991.
i 1997. za oko 50 posto manji u odnosu na onaj izme|u 1971.
i 1981., porastao je njegov relativni udjel zbog osjetnog sma-
njenja ukupnog broja `ivoro|enih. Prema broju `ivoro|enih u
inozemstvu izme|u 1971. i 1981. deset `upanija ima iznad hr-
vatskog prosjeka udjel `ivoro|enih u inozemstvu u ukupnom
(Zagreba~ka, Karlova~ka, Li~ko-senjska, Po`e{ko-slavonska,
Brodsko-posavska, Osje~ko-baranjska, [ibensko-kninska, Vu-
kovarsko-srijemska, Me|imurska i Viroviti~ko-podravska), a
me|u njima se isti~u Me|imurska, Li~ko-senjska i Viroviti~-
ko-podravska. Udjel `upanija koje u svojem sastavu imaju ve-
}e gradove `ivoro|enih u inozemstvu bio je ispod prosjeka,
{to je i razumljivo jer su upravo u sedamdesetim godinama
do`ivljavali populacijski rast. Istarska, Primorsko-goranska i
Dubrova~ko-neretvanska `upanija bile su na dnu ljestvice po
udjelu `ivoro|enih u inozemstvu u ukupnom broju. Gospo-
darski razvoj, posebice turizma, zaustavio je ja~e iseljeni~ke
tijekove prema inozemstvu. Odlazak, iseljavanje na "privre-
meni" rad u inozemstvo, kako se vidi iz tablice 1. i 2. zahvatio
je, u prvom emigracijskom valu, razli~itim intenzitetom cjelo-
kupni hrvatski prostor. U osamdesetim godinama prestao je
pritisak brojnih nara{taja ro|enih poslije Drugog svjetskog ra-
ta na tr`i{te radne snage, jer su ih smjenjivali malobrojniji ro-
|eni u {ezdesetim godinama. Ujedno je i smanjena potra`nja
za radnom snagom na europskom zapadu. Iako je manji broj
ro|enih u inozemstvu izme|u 1981. i 1991., njegovo relativno
zna~enje nije smanjivano, posebice u `upanijama koje su
imale ve} od kraja {ezdesetih prirodno smanjenje u zemlji. Na-
kon postupnog smanjivanja va`nosti stanovni{tva u inozem-
stvu s motri{ta ra|anja, uslijedio je rat i popratne gospodar-
ske neda}e te novi iseljeni~ki val. Imaju}i u vidu sada{nja kre-
tanja i odgo|ene dugoro~ne demografske u~inke, posljednji
iseljeni~ki val, nakon 1991., kontinuirano }e podr`avati pro-
dubljivanje depopulacijskih procesa.
Broj `ivoro|enih u inozemstvu izme|u 1991. i 1997. u od-
nosu na prija{nje razdoblje (1981. – 1991.) pove}an je u svim
`upanijama. U odnosu na druge, jedino Koprivni~ko-kri`e-
va~ka `upanija ima gotovo neprimjetan porast ro|enih u ino-
zemstvu nakon 1991.
Po velikom porastu broja `ivoro|enih u inozemstvu isti-
~e se Grad Zagreb. Me|utim, taj je porast najve}im dijelom re-
zultat pribrajanja `ivoro|enih u inozemstvu Gradu Zagrebu
od hrvatskih dr`avljana iz Bosne i Hercegovine. Nakon 1991.







blja, porastao je iz svih `upanija, uz iznimku Splitsko-dalma-
tinske. Takav trend mo`emo protuma~iti s dvije ~injenice. Pr-
vo, kontingent osoba na privremenom radu zalazi u starije
dobne skupine u kojima su ve}e specifi~ne stope mortaliteta.
Drugo, u posljednjem razdoblju u inozemstvu su boravili i sta-
riji ljudi, kao izbjeglice, te ih je odre|en broj tamo i umro. Tek
kada znamo koliki je dio ukupnog prirodnog prirasta ostva-
ren u inozemstvu, spoznajemo u demografskom smislu zna~e-
nje kontingenta stanovni{tva u inozemstvu, u {to uvid pru`a
tablica 3. ^injenica da je u razdoblju izme|u 1971. i 1981. na
razini Republike Hrvatske od ukupnog prirodnog prirasta
21,6 posto ostvareno u inozemstvu neprijeporno govori o sna-
`nim negativnim demografskim u~incima odlaska na tzv. privre-
meni rad. U sljede}em razdoblju od 1981. do 1991. ukupni pri-
rodni prirast u Hrvatskoj, tj. onaj u zemlji i u inozemstvu, vi{e
je nego prepolovljen, ali relativnomalo je smanjen prirodni pri-
rast u inozemstvu. U razdoblju izme|u 1991. i 1997. Hrvatska
je imala prirodno smanjenje ukupnog stanovni{tva, no istodo-
bno je ostvarenu inozemstvuprirodni prirast koji je kompenzirao
za oko 45 posto prirodno smanjenje u zemlji. Analiza prirod-
nog kretanja na razini `upanija ukazuje na dvamogu}a slu~aja:
– kad je prirodni prirast ostvaren u inozemstvu pove}ao
ukupni prirodni prirast, {to zna~i da je pozitivan prirodni pri-
rast ostvaren i u Hrvatskoj i u inozemstvu,
– kad pozitivan prirodni prirast u inozemstvu u potpu-
nosti ili djelomi~no kompenzira prirodno smanjenje ostvare-
no u Hrvatskoj.
S obzirom na razli~itost utjecaja prirodnog kretanja sta-
novni{tva u inozemstvu na ukupno prirodno kretanje, `upa-
nije mo`emo svrstati u ~etiri skupine.
Prvoj skupini pripada {est `upanija koje su jedine izme-
|u 1971. i 1997. imale u svim analiti~kim razdobljima poziti-
van prirodni prirast stanovni{tva u Hrvatskoj i u inozemstvu:
Brodsko-posavska, Zadarska, Vukovarsko-srijemska, Splitsko-
dalmatinska, Me|imurska i Dubrova~ko-neretvanska. Od uk-
upnog prirodnog prirasta u razdoblju od 1971. do 1981., pri-
rodni prirast ostvaren u inozemstvu kre}e se, za navedenu sku-
pinu `upanija, od 7,9 posto za Dubrova~ko-neretvansku do
34,4 posto za Me|imursku. U sljede}em razdoblju, od 1981.
do 1991., prirodni prirast ostvaren u inozemstvu je manji, ali
je i dalje zadr`ao relativno visoku razinu. Me|imurska `u-
panija je u tom razdoblju od ukupnog prirodnog prirasta u
inozemstvu ostvarila 17,7 posto a Brodsko-posavska `upanija
15,1 posto. Nakon 1991. godine, kao i u drugim `upanijama,
bilje`i se brzi porast broja `ivoro|enih u inozemstvu, pose-
bice iz `upanija koje su tada bile privremeno okupirane ili u
zoni ratnih djelovanja, ali i u onima koje su i ranije imale nat-








1. @upanije s iznadprosje~nim udjelom stanovni{tva u inozemstvu
Ukupno Od toga u inozemstvu (%)
Godina/`upanija @ivoro|eni Umrli @ivoro|eni Umrli
Republika Hrvatska
1971.-1981. 674.465 468.136 7,2 0,9
1981.-1991. 612.477 526.693 3,3 1,0
1991.-1997. 316.540 318.972 7,9 1,5
Zagreba~ka
1971.-1981. 32.626 30.931 8,3 0,6
1981.-1991. 32.614 33.556 3,4 0,9
1991.-1997. 20.307 21.599 7,7 1,3
Karlova~ka
1971.-1981. 24.730 19.847 8,6 1,3
1981.-1991. 20.892 23.418 4,1 1,2
1991.-1997. 7.580 11.740 7,0 1,5
Li~ko-senjska
1971.-1981. 11.215 11.260 12,1 1,6
1981.-1991. 9.037 12.249 5,8 1,2
1991.-1997. 3.216 5.102 6,6 1,7
Po`e{ko-slavonska
1971.-1981. 14.631 12.005 9,1 0,8
1981.-1991. 13.508 12.804 4,7 0,9
1991.-1997. 7.303 6.924 7,5 1,5
Brodsko-posavska
1971.-1981. 26.389 17.227 10,1 0,9
1981.-1991. 25.783 19.062 4,7 1,0
1991.-1997. 14.693 12.536 8,4 1,6
Zadarska
1971.-1981. 31.010 14.619 7,2 0,9
1981.-1991. 27.265 17.010 3,4 1,0
1991.-1997. 12.098 9.243 5,2 1,7
Osje~ko-baranjska
1971.-1981. 53.090 36.822 9,0 1,0
1981.-1991. 49.108 40.933 4,0 1,1
1991.-1997. 23.701 22.466 9,0 2,4
[ibensko-kninska
1971.-1981. 21.918 14.685 8,8 1,0
1981.-1991. 18.793 16.147 4,6 1,0
1991.-1997. 6.760 7.644 5,2 1,4
Vukovarsko-srijemska
1971.-1981. 35.815 20.646 8,3 0,9
1981.-1991. 32.978 23.686 4,0 0,9
1991.-1997. 14.279 11.043 11,1 2,1
Splitsko-dalmatinska
1971.-1981. 70.510 35.081 6,5 1,2
1981.-1991. 64.979 40.206 4,1 1,5
1991.-1997. 36.507 27.596 5,7 1,3
Me|imurska
1971.-1981. 19.971 12.976 13,0 1,5
1981.-1991. 17.457 13.776 4,7 1,2
1991.-1997. 9.719 8.786 7,9 2,6
 TABLICA 2
Udjel `ivoro|enih i umrlih u ino-
zemstvu u ukupnom broju `ivo-
ro|enih i umrlih u me|upopis-
nim razdobljima od 1971. do
1981. i od 1981. do 1991. te u
ra-zdoblju od 1991. do 1997.
(nastavak tablice 2) 2. @upanije s ispodprosje~nim udjelom stanovni{tva u inozemstvu
Ukupno Od toga u inozemstvu (%)
Godina/`upanija @ivoro|eni Umrli @ivoro|eni Umrli
Republika Hrvatska
1971.-1981. 674.465 468.136 7,2 0,9
1981.-1991. 612.477 526.693 3,3 1,0
1991.-1997. 316.540 318.972 7,9 1,5
Grad Zagreb
1971.-1981. 109.773 61.820 6,5 1,0
1981.-1991. 97.712 73.864 2,7 1,1
1991.-1997. 61.337 54.075 13,7 1,7
Krapinsko-zagorska
1971.-1981. 20.660 19.815 6,7 0,5
1981.-1991. 18.610 22.336 2,8 0,6
1991.-1997. 9.920 13.549 4,3 0,9
Sisa~ko-moslava~ka
1971.-1981. 35.456 28.507 6,9 0,7
1981.-1991. 30.385 32.541 3,4 0,8
1991.-1997. 10.740 13.618 5,9 1,5
Vara`dinska
1971.-1981. 27.989 19.932 7,0 0,7
1981.-1991. 25.012 22.677 2,6 0,7
1991.-1997. 13.524 14.893 4,8 0,9
Koprivni~ko-kri`eva~ka
1971.-1981. 17.368 19.280 7,5 0,5
1981.-1991. 15.884 20.101 3,2 0,6
1991.-1997. 8.874 12.270 3,5 0,7
Bjelovarsko-bilogorska
1971.-1981. 19.023 22.013 7,9 0,7
1981.-1991. 17.416 22.599 3,5 0,7
1991.-1997. 9.566 13.485 5,4 0,9
Primorsko-goranska
1971.-1981. 42.929 27.312 2,2 0,6
1981.-1991. 39.048 32.122 1,2 0,9
1991.-1997. 17.787 21.569 5,5 1,3
Viroviti~ko-podravska
1971.-1981. 14.748 14.462 10,8 0,7
1981.-1991. 13.367 15.476 3,9 0,7
1991.-1997. 7.376 8.927 5,9 1,3
Istarska
1971.-1981. 26.805 17.819 2,1 0,5
1981.-1991. 25.676 19.784 1,2 0,7
1991.-1997. 11.774 13.611 6,3 1,5
Dubrova~ko-neretvanska
1971.-1981. 17.817 11.076 3,4 0,6
1981.-1991. 17.067 12.495 2,1 1,0
1991.-1997. 9.527 8.290 4,4 1,3
Izvor: Na temelju Vitalne statistike po op}inama i naseljima 1971. – 1997., priredio autor
1. @upanije s iznadprosje~nim udjelom stanovni{tva u inozemstvu
Prirodni prirast/smanjenje
@upanija Godina Ukupni U zemlji U inozemstvu
Republika Hrvatska 1971.-1981. 206.330 161.692 44638
1981.-1991. 85.784 70.396 15388
1991.-1997. -2.432 -22.798 20366
Zagreba~ka 1971.-1981. 1.694 -840 2534
1981.-1991. -942 -1.745 803
1991.-1997. -1.292 -2.560 1268
Karlova~ka 1971.-1981. 4.883 3.018 1865
1981.-1991. -2.525 -3.097 572
1991.-1997. -4.159 -4.510 351
Li~ko-senjska 1971.-1981. -45 -1.232 1187
1981.-1991. -3.213 -3.590 377
1991.-1997. -1.887 -2.014 127
Po`e{ko-slavonska 1971.-1981. 2.626 1.398 1228
1981.-1991. 705 182 523
1991.-1997. 379 -68 447
Brodsko-posavska 1971.-1981. 9.162 6.649 2513
1981.-1991. 6.720 5.703 1017
1991.-1997. 2.157 1.115 1042
Zadarska 1971.-1981. 16.393 14.304 2089
1981.-1991. 10.255 9.507 748
1991.-1997. 2.855 2.388 467
Osje~ko-baranjska 1971.-1981. 16.269 11.855 4414
1981.-1991. 8.176 6.658 1518
1991.-1997. 1.235 -349 1584
[ibensko-kninska 1971.-1981. 7.233 5.452 1781
1981.-1991. 2.646 1.930 716
1991.-1997. -884 -1.132 248
Vukovarsko-srijemska 1971.-1981. 15.168 12.389 2779
1981.-1991. 9.291 8.180 1111
1991.-1997. 3.235 1.871 1364
Splitsko-dalmatinska 1971.-1981. 35.429 31.246 4183
1981.-1991. 24.774 22.687 2087
1991.-1997. 8.912 7.199 1713
Me|imurska 1971.-1981. 6.995 4.590 2405
1981.-1991. 3.682 3.031 651
1991.-1997. 933 393 540
 TABLICA 3
Ukupni prirodni prirast
ostvaren u zemlji i u
inozemstvu
(nastavak tablice 3) 2. @upanije s ispodprosje~nim udjelom stanovni{tva u inozemstvu
Prirodni prirast/smanjenje
@upanija Godina Ukupni U zemlji U inozemstvu
Republika Hrvatska
1971.-1981. 206.330 161.692 44638
1981.-1991. 85.784 70.396 15388
1991.-1997. -2.432 -22.798 20366
Grad Zagreb 1971.-1981. 47.953 41.425 6528
1981.-1991. 23.849 22.056 1793
1991.-1997. 7.263 -237 7500
Krapinsko-zagorska 1971.-1981. 844 -441 1285
1981.-1991. -3.726 -4.122 396
1991.-1997. -3.628 -3.931 303
Sisa~ko-moslava~ka 1971.-1981. 6.950 4.704 2246
1981.-1991. -2.156 -2.923 767
1991.-1997. -2.878 -3.306 428
Vara`dinska 1971.-1981. 8.057 6.224 1833
1981.-1991. 2.334 1.858 476
1991.-1997. -1.370 -1.876 506
Koprivni~ko-kri`eva~ka 1971.-1981. -1.913 -3.124 1211
1981.-1991. -4.217 -4.615 398
1991.-1997. -3.396 -3.616 220
Bjelovarsko-bilogorska 1971.-1981. -2.990 -4.353 1363
1981.-1991. -5.183 -5.640 457
1991.-1997. -3.919 -4.304 385
Primorsko-goranska 1971.-1981. 15.617 14.816 801
1981.-1991. 6.927 6.734 193
1991.-1997. -3.781 -4.470 689
Viroviti~ko-podravska 1971.-1981. 287 -1.214 1501
1981.-1991. -2.108 -2.514 406
1991.-1997. -1.551 -1.873 322
Istarska 1971.-1981. 8.987 8.519 468
1981.-1991. 5.892 5.726 166
1991.-1997. -1.837 -2.370 533
Dubrova~ko-neretvanska 1971.-1981. 6.741 6.207 534
1981.-1991. 4.573 4.335 238
1991.-1997. 1.237 927 310










U razdoblju od 1991. do 1997. od ukupnog prirodnog pri-
rasta, u inozemstvu su ostvarile: Me|imurska `upanija 57,9 po-
sto, Brodsko-posavska 48,3 posto, Vukovarsko-srijemska 42,2
posto, Dubrova~ko-neretvanska 25,1 posto, Splitsko-dalma-
tinska 19,2 posto i Zadarska 16,4 posto.
Drugoj skupini pripadaju `upanije koje su u sva tri anal-
iti~ka razdoblja imale prirodno smanjenje stanovni{tva u ze-
mlji: Zagreba~ka, Li~ko-senjska, Krapinsko-zagorska, Kopriv-
ni~ko-kri`eva~ka, Bjelovarsko-bilogorska i Viroviti~ko-podrav-
ska. Bitno je uo~iti da je u nekima od tih `upanija prirodni pri-
rast u inozemstvu zna~ajno natkompenzirao prirodno sma-
njenje u zemlji, pa su stoga imale pozitivan prirodni prirast
ukupnog stanovni{tva. Vidjet }emo je li taj pozitivni prirodni
prirast, koji je nastao isklju~ivo zbog prirodnog prirasta u
inozemstvu, bio i ostao fiktivan. U osamdesetim godinama,
kako su nara{taji radnika na radu u inozemstvu ulazili u star-
ije dobne skupine, bivao je sve manji prirodni prira{taj ost-
varen u inozemstvu koji vi{e nije mogao nadoknaditi sve ve-
}e prirodno smanjenje u zemlji, posebice u tim `upanijama.
Tre}oj skupini pripadaju `upanije u kojima prirodni pri-
rast ostvaren u inozemstvu nije mogao kompenzirati prirod-
no smanjenje u zemlji koje su imale u jednom ili dva anali-
ti~ka razdoblja: Karlova~ka, Sisa~ko-moslava~ka, [ibensko-knin-
ska, Vara`dinska, Primorsko-goranska i Istarska. Karlova~ku i
Sisa~ko-moslava~ku `upaniju zahvatio je proces prirodne de-
populacije u zemlji ve} od po~etka osamdesetih godina. On je
bivao sve ve}i te je prirodni prirast u inozemstvu, iako zna~a-
jan, samo dijelom kompenzirao to smanjenje. Ostale ~etiri
`upanije iz ove skupine suo~ene su s prirodnom depopula-
cijom u zemlji od po~etka devedesetih godina.
^etvrtoj skupini pripadaju `upanije koje su izme|u 1991.
i 1997. imale prirodnu depopulaciju (smanjenje) u Hrvatskoj
(u zemlji) koju je natkompenzirao prirodni prirast ostvaren u
inozemstvu, pa su zato imale pozitivan ukupni prirodni pri-
rast: Po`e{ko-slavonska, Osje~ko-baranjska i Grad Zagreb.
UKUPAN BROJ @IVORO\ENIH OD 1971. DO 1991.
I BROJ POPISANIH 1991. U HRVATSKOJ U DOBI OD 0 DO 19 GODINA
Sljede}e dvije analiti~ke tablice 4. i 5. imaju sto`ernu va`nost,
jer pokazuju koliko je od broja `ivoro|enih u inozemstvu po-
pisano u Hrvatskoj 1991. godine. Tablica 4. daje usporednu sli-
ku ukupnog broja `ivoro|enih (u Hrvatskoj i u inozemstvu),
u razdoblju izme|u popisa stanovni{tva 1971. i 1991. godine,
koji su upisani u hrvatske dr`avne matice i broja popisanih
osoba u dobi od 0 do 19 godina u popisu 1991. U navedenom
razdoblju (1971. – 1991.) u Hrvatskoj je u matice ro|enih upisa-
no 1,286.942 osoba (ro|eni u Hrvatskoj i u inozemstvu), od ~e-








U popisu 1991., dakle, u dobnoj skupini od 0 do 19 godina
popisano je u Hrvatskoj 93.826 ili 7,3 posto osoba manje nego
{to bi trebalo biti na temelju ukupnog broja `ivoro|enih u na-
vedenom razdoblju. Izme|u popisa 1971. i 1991. godine u ino-
zemstvu je ro|eno i u hrvatske matice upisano 69.098 ili 5,4
posto od ukupnog broja `ivoro|enih.
Na temelju toga mo`emo zaklju~iti da u popisu stanovni-
{tva 1991. godine dobna skupina od 0 do 19 godina nije bila
manja samo za broj osoba ro|enih u inozemstvu (69.098) ne-
go za jo{ 24.728 osoba. Pri tome treba voditi ra~una da je Hr-
vatska imala pozitivan migracijski saldo s drugim republika-
ma biv{e Jugoslavije u oba me|upopisna razdoblja (1971. –
1981. i 1981. – 1991.). Stoga se ne smije zanemariti ~injenica da
je dio useljenika u Hrvatsku, ponajprije iz Bosne i Hercegovi-
ne, izme|u 1971. i 1991. godine u popisu stanovni{tva 1991.
godine bio u dobi od 0 do 19 godina. U skladu s uo~enim za-
konitostima glede migracija s obzirom na dob, u Hrvatsku je
useljavalo ve}inom stanovni{tvo iz Bosne i Hercegovine u do-
bi izme|u 20 i 40 godina. Osim izravnog preseljenja iz Bosne
i Hercegovine u Hrvatsku, dio je uselio pri povratku s privre-
menog rada u inozemstvu. Dio onih koji su na rad oti{li iz
Bosne i Hercegovine, ako su se vratili iz inozemstva, trajno su
se s obitelji preselili u Hrvatsku. Njihova djeca koja su popisa-
na u Hrvatskoj 1991. godine i bila su u dobi od 0 do 19 godi-
na dijelom su kompenzirala smanjenje ove dobne skupine. Hr-
vatska je u me|upopisnom razdoblju od 1971. do 1991. imala
pozitivan migracijski saldo i za ukupno stalno i za stanovni-
{tvo u Hrvatskoj. Ra~un migracijskog salda za ukupno stalno
stanovni{tvo podlo`an je velikom utjecaju manjeg ili ve}eg
obuhvata popisanih osoba na privremenom radu, {to osobito
dolazi do izra`aja upravo u onim `upanijama koje imaju rel-
ativno velik udjel osoba na privremenom radu u ukupnom
stalnom stanovni{tvu. Za razdoblje izme|u 1971. i 1991. Hr-
vatska je imala za stanovni{tvo u zemlji pozitivan migracijski
saldo za 97.074 osoba.
Analiza na razini `upanija pru`a lepezu razli~itosti. Velik
broj analiti~kih jedinica (`upanija) onemogu}ava pomnije ra-
zmatranje svake od njih, stoga navodimo osnovne zna~ajke
analiziranih procesa. U razdoblju izme|u popisa stanovni{t-
va 1971. i 1991. godine pozitivan migracijski saldo i za ukup-
no stalno i za stanovni{tvo u Hrvatskoj imalo je pet `upanija:
Zagreba~ka, Istarska, Dubrova~ko-neretvanska, Splitsko-dal-
matinska, Primorsko-goranska i Grad Zagreb. Druge `upani-
je imale su relativno zna~ajan negativni migracijski saldo za
stanovni{tvo uHrvatskoj. Bez obzira na ~injenicu da su ove `u-
panije i Grad Zagreb imale pozitivan migracijski saldo, uz
iznimku Zagreba~ke i Istarske `upanije, sve druge su imale
broj popisanih osoba u Hrvatskoj u dobi od 0 do 19 godina u







nego za jo{ dodatni broj. Razlog je u ~injenici {to je uglavnom
useljavalo stanovni{tvo u dobi izme|u 20 i 40 godina. Druge
`upanije koje su imale negativan migracijski saldo za stano-
vni{tvo u Hrvatskoj ostvarile su, {to je bilo i za o~ekivati, znat-
no ve}e smanjenje dobne skupine od 0 do 19 godina nego {to
je broj `ivoro|enih u inozemstvu.
Zagreba~ka `upanija jedina, u odnosu na sve druge, ima
brojniju dobnu skupinu od 0 do 19 godina nego {to bi je tre-
bala imati prema ukupnom broju `ivoro|enih (ro|eni u Hr-
vatskoj i u inozemstvu). U Zagreba~koj `upaniji, u ovom raz-
doblju, ro|eno je ukupno 65.240, od ~ega u inozemstvu 3.820
ili 5,8 posto djece. U popisu 1991. u dobi od 0 do 19 bilo je
popisano 75.395 ili 13,5 posto, dakle vi{e nego ukupan broj `i-
voro|enih od 1971. do 1991. [irenje grada Zagreba i naras-
tanje njegovih funkcionalnih dijelova Velike Gorice, Zapre{i-
}a i Samobora jedini su razlog {to je u Zagreba~koj `upaniji
popisan ve}i broj u dobnoj skupini od 0 do 19 nego {to bi tre-
balo biti prema ukupnom broju `ivoro|enih. Istarska `upani-
ja se tako|er isti~e, u odnosu na sve druge `upanije, po tome
{to jedina ima manje smanjenje dobne skupine od 0 do 19 u
popisu 1991. godine, nego li je bio broj `ivoro|enih u inozem-
stvu. U Istarskoj `upaniji, u Hrvatskoj, popisane su 343 osobe
manje nego {to je ukupan broj `ivoro|enih izme|u 1971. i 1991.
godine. Broj `ivoro|enih u inozemstvu, u tom razdoblju, bio
je 870, {to zna~i da se dio ro|enih u inozemstvu do popisa
1991. godine vratio u Istru ili, {to je vjerojatnije, pozitivan mi-
gracijski saldo eliminirao je dio smanjenja dobne skupine od
0 do 19 godina koji je nastao zbog onih koji su ro|eni u ino-
zemstvu i tamo ostali. Dvanaest `upanija je imalo iznad hr-
vatskog prosjeka (7,3 posto) smanjenje dobne skupine od 0
do 19 godina u odnosu na broj `ivoro|enih izme|u 1971. i
1991. godine. I onda kad isklju~imo `ivoro|ene u inozemst-
vu, sve one imaju zna~ajno smanjenje ove dobne skupine,
dakle, ne samo da nedostaju u dobnoj skupini od 0 do 19 `i-
voro|eni u inozemstvu ve} i dio onih koji su ro|eni u Hr-
vatskoj. ^ak osam `upanija ima smanjenje ove dobne skupi-
ne u Hrvatskoj izme|u 10 i 15 posto u odnosu na ukupan broj
`ivoro|enih u analiziranom razdoblju, i to Li~ko-senjska za
14,9 posto, Me|imurska za 12 posto, Po`e{ko-slavonska za 10,9
posto, Grad Zagreb za 10,7 posto, Karlova~ka za 10,6 posto,
[ibensko-kninska za 10,5 posto, Brodsko-posavska za 10,3 po-
sto, i Viroviti~ko-podravska za 10,0 posto. ^etiri `upanije ima-
ju smanjenje izme|u 7 i 9 posto, i to Osje~ko-baranjska za 9
posto, Vukovarsko-srijemska za 9,7 posto, Sisa~ko-moslava~-
ka za 8,2 posto i Vara`dinska za 7,7 posto. U odnosu na drugu
skupinu `upanija imaju izra`enije smanjenje dobne skupine
od 0 do 19 godina uHrvatskoj. Tablica 5. pokazuje da je ova do-
bna skupina u Hrvatskoj manja znatno vi{e nego broj `ivoro-








skoj ve}e je od broja `ivoro|enih u inozemstvu u rasponu od
2 do 6 postotnih bodova. Grad Zagreb ima tu razliku najve}u,
jer je od ukupnog broja `ivoro|enih 4,7 posto ro|eno u ino-
zemstvu, a dobna skupina od 0 do 19 godina 1991. godine u
Hrvatskoj je manja za 10,7 posto. Temeljni razlog je popula-
cijsko prelijevanje i {irenje Zagreba na prostore Velike Gorice,
Zapre{i}a i Samobora, gdje je upravo u sedamdesetim i po-
~etkom osamdesetih godina bila najintenzivnija stambena iz-
gradnja. Dio ro|enih ~iji su roditelji u trenutku ro|enja imali
stalno mjesto boravka u Gradu Zagrebu upisani su u njegove
mati~ne knjige, a u me|uvremenu su se preselili u jedan od
gradova, tj. Veliku Goricu, Zapre{i} ili Samobor. Druga sku-
pina `upanija ima udjel `ivoro|enih u inozemstvu u ukup-
nom broju `ivoro|enih sasvim blago iznad hrvatskog prosje-
ka, ili ispod tog prosjeka. Tako Splitsko-dalmatinska i Zadar-
ska `upanija imaju iznadprosje~an udjel stanovnika na priv-
remenom radu u ukupnom stalnom stanovni{tvu, ali gotovo
prosje~an udjel `ivoro|enih u inozemstvu u ukupnom broju
`ivoro|enih. Obje `upanije imaju ve}e smanjenje dobne sku-
pine od 0 do 19 godina u popisu 1991. nego li je broj `ivoro-
|enih u inozemstvu. Me|utim, ta razlika je ne{to povoljnija,
tj. smanjenje je u navedenoj dobnoj skupini manje u odnosu
na druge `upanije. Budu}i da je Splitsko-dalmatinska `upa-
nija imala u navedenom razdoblju pozitivan migracijski saldo
za stanovni{tvo u zemlji (u Hrvatskoj), sasvim je sigurno sma-
njenje ove dobne skupine dijelom kompenzirano useljava-
njem. Istarska, Primorsko-goranska i Dubrova~ko-neretvanska
`upanija imaju, u odnosu na sve druge `upanije, najmanji
udjel osoba na privremenom radu u ukupnom stanovni{tvu.
Isto tako, broj `ivoro|enih u inozemstvu u razdoblju od 1971.
do 1991. je osobito kod prve dvije znatno ispod hrvatskog
prosjeka.
Na kraju valja izdvojiti nekoliko bitnih ~injenica. U ve}em
broju `upanija prirodni prirast ostvaren u inozemstvu ura~u-
navan je kao da se nalazi u `upaniji, {to zna~i da se podrazu-
mijevalo da }e se svi ro|eni u inozemstvu i vratiti u Hrvatsku.
Na taj se na~in stvarala, dijelom, povoljnija demografska sli-
ka, posebice onih `upanija koje su ve} dugo depopulacijske.
K tome, te su `upanije imale i negativan saldo migracija s jed-
nom ili vi{e `upanija u Hrvatskoj. ^injenica je da od ukupnog
broja `ivoro|enih izme|u 1971. i 1991. u popisu 1991. u dob-
noj skupini od 0 do 19 godina nisu nedostajali samo `ivoro-
|eni u inozemstvu, njih 69.098, ve} jo{ 24.728 `ivoro|enih u
Hrvatskoj. Istodobno je u inozemstvu 1991. popisano 61.107
osoba koje su se i tamo rodile, {to zna~i da ih dio nije popisan
ili sebe ne smatraju privremenim ve} trajnim iseljenicima. Uz
to valja imati u vidu da je Hrvatska imala pozitivan migraci-







s Bosnom i Hercegovinom. Dio useljenika bio je u popisu 1991.
u dobnoj skupini izme|u 0 i 19 godina {to je dijelom kom-
penziralo smanjenje te dobne skupine. Nadalje, od ukupno-
ga prirodnog prirasta u inozemstvu je ostvareno: – od 1971.
do 1981. godine 21,6 posto; – od 1981. do 1991. godine 17,9
posto. U razdoblju od 1991. do 1997. godine ukupno stanovni-
{tvo (u Hrvatskoj plus u inozemstvu) je imalo prirodno sma-
njenje. Stanovni{tvo u Hrvatskoj imalo je prirodno smanje-
nje, a stanovni{tvo u inozemstvu pozitivan prirodni prirast.
Razlika
Broj popisanih manje/vi{e poisanih manje/vi{e
u Hrvatskoj u Hrvatskoj od 0 do popisanih u Hr-
Broj `ivoro|enih u dobi od 0 19 godina nego vatskoj od broja
1971.-1991. do 19 godina, ukupno `ivoro|enih broja `ivoro|enih
@upanija ukupno u inozemstvu Popis 1991. od 1971. do 1991. u Hrvatskoj
Zagreba~ka 65.240 3.820 75.395 +10.155 +6.335
Me|imurska 37.428 3.417 32.918 -4.510 -1.093
Krapinsko-zagorska 39.270 1.915 36.613 -2.657 -742
Splitsko-dalmatinska 135.489 7.268 126.661 -8.828 -1.560
Brodsko-posavska 52.172 3.864 46.803 -5.369 -1.505
Osje~ko-baranjska 102.198 6.729 92.979 -9.219 -2.490
Vukovarsko-srijemska 68.793 4.294 62.139 -6.654 -2.360
Sisa~ko-moslava~ka 65.841 3.462 60.465 -5.376 -1.914
Vara`dinska 53.001 2.612 48.935 -4.066 -1.454
[ibensko-kninska 40.711 2.803 36.418 -4.293 -1.490
Li~ko-senjska 20.252 1.885 17.244 -3.008 -1.123
Zadarska 58.275 3.146 54.167 -4.108 -962
Po`e{ko-slavonska 28.139 1.960 25.064 -3.075 -1.115
Karlova~ka 45.622 2.971 40.764 -4.858 -1.887
Viroviti~ko-podravska 28.115 2.117 25.303 -2.812 -695
Primorsko-goranska 81.977 1.445 79.107 -2.870 -1.425
Istarska 52.481 870 52.138 -343 +527
Bjelovarsko-bilogorska 36.439 2.118 33.789 -2.650 -532
Koprivni~ko-kri`eva~ka 33.252 1.821 30.949 -2.303 -482
Dubrova~ko-neretvanska 34.884 955 33.706 -1.178 -223
Grad Zagreb 207.485 9.774 185.191 -22.294 -12.520
Hrvatska 1.286.942 69.098 1.193.116 -93.826 -24.728
Izvor: Tablica 3 i Popis 1991.
Pozitivan prirodni prirast ostvaren u inozemstvu kom-
penzirao je za oko 45 posto prirodno smanjenje u Hrvatskoj.
Prema tome, prirodno smanjenje stanovni{tva u Hrvatskoj bi-
lo je toliko da ga prirodni prirast iz inozemstva nije mogao nat-
kompenzirati. Jo{ jasnije o demografskim u~incima iseljavanja go-
vori podatak da je u razdoblju izme|u 1971. i 1997. u inozem-
stvu ostvareno 27,7 posto od ukupnog prirodnog prirasta te
da se taj prirodni prirast ura~unava kao da se nalazi u zemlji,
a ova istra`ivanja egzaktno pokazuju da ne samo da nedosta-
je taj prirodni prirast ostvaren u inozemstvu ve} i dio prirod-
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Manje/vi{e popisanih u Hrvatskoj
u dobi od 0 do 19 godina 1991.,
od ukupnog broja `ivoro|enih
@upanija Ukupno UHrvatskoj U inozemstvu `ivoro|enih od 1971. do 1991. (%)
Zagreba~ka 100,0 94,1 5,9 +15,6
Me|imurska 100,0 90,9 9,1 -12,0
Krapinsko-zagorska 100,0 95,1 4,9 -6,8
Splitsko-dalmatinska 100,0 94,6 5,4 -6,5
Brodsko-posavska 100,0 92,6 7,4 -10,3
Osje~ko-baranjska 100,0 93,4 6,6 -9,0
Vukovarsko-srijemska 100,0 93,8 6,2 -9,7
Sisa~ko-moslava~ka 100,0 94,7 5,3 -8,2
Vara`dinska 100,0 95,1 4,9 -7,7
[ibensko-kninska 100,0 93,1 6,9 -10,5
Li~ko-senjska 100,0 90,7 9,3 -14,9
Zadarska 100,0 94,6 5,4 -7,0
Po`e{ko-slavonska 100,0 93,0 7,0 -10,9
Karlova~ka 100,0 93,5 6,5 -10,6
Viroviti~ko-podravska 100,0 92,5 7,5 -10,0
Primorsko-goranska 100,0 98,2 1,8 -3,5
Istarska 100,0 98,3 1,7 -0,7
Bjelovarsko-bilogorska 100,0 94,2 5,8 -7,3
Koprivni~ko-kri`eva~ka 100,0 94,5 5,5 -6,9
Dubrova~ko-neretvanska 100,0 97,3 2,7 -3,4
Grad Zagreb 100,0 95,3 4,7 -10,7
Hrvatska 100,0 94,6 5,4 -7,3
Izvor: Tablica 4.
Nakon provedenog sljede}eg popisa stanovni{tva 2001.
godine bit }e mogu}e na~initi analizu za razdoblje od 1991. do
2001., tj. koliko je od ukupnog broja `ivoro|enih u inozemst-
vu popisano 2001. godine. Na temelju dosada{njih analiza i
uo~enih kretanja ipak je mogu}e predvidjeti da }e u sljede-
}em popisu dobna skupina od 0 do 9 godina biti zna~ajno
malobrojnija od broja `ivoro|enih u inozemstvu nakon 1991.
Za razliku od sedamdesetih godina, u devedesetim godina-
ma, prema na{im ocjenama, bilo je brojnije iseljavanje prema
zapadu obitelji s djecom. Stoga se mo`e predvidjeti jo{ ve}a
razlika u smanjenju ove dobne skupine od 0 do 9 godina u
popisu 2001. i broja `ivoro|enih u inozemstvu. Uz to, valja
voditi ra~una o ~injenici da je u odnosu na tri analizirana raz-
doblja (1971. – 1981., 1981. – 1991. i 1991. – 1997.) u razdoblju od
1991. do 1997. relativno najve}i broj `ivoro|enih u inozemst-
vu koji su upisani u hrvatske dr`avne matice ro|enih. Na kra-
ju, istra`ivanje koje obuhva}a samo dio, i u relativno kratkom
vremenu, demografskih gubitaka nastalih zbog iseljavanja
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Vital Statistics and Differences
of Depopulation Processes
in Croatia and its Counties
An|elko AKRAP
Faculty of Economics, Zagreb
Since the 1971 census and subsequent to the emigration
wave into Western-European countries in the sixties of this
century, the overall Croatian population has consisted of the
population in Croatia and population working temporarily
abroad including family members. In the context of this
research, among other things, the author problematizes the
statistics of analysing the duality of Croatian population, as
well as the obscurities and faulty conclusions appearing if
this is not taken into consideration. The key position in the
research is taken by a comparative analysis of natural trends
of the population present in Croatia and the population
working temporarily abroad. By dividing the total number of
people born between 1971 and 1991 into those born in
Croatia and abroad, the aim was to establish how many
people born abroad were included in the Croatian census in
1991. Exact analysis has determined part of the
demographic effects of emigration. The natural growth
attained abroad (1971-1991) has been included as if it814
occurred in Croatia or in one of its counties. Furthermore,
this research indicates that not only the natural growth
achieved abroad is missing, but also the part that was
achieved in Croatia in the same period. This is how, in part,
a more favourable demographic picture was produced,







Fakultät der Wirtschaftswissenschaften, Zagreb
Seit der Volkszählung im Jahre 1971 und nach der
Auswanderungswelle in der 60-er Jahren des 20.
Jahrhunderts, als viele Kroaten in westeuropäische Länder
abwanderten, betrachtet man als die kroatische
Gesamtbevölkerung einerseits die im Inland lebenden
Kroaten, andererseits die kroatischen Gastarbeiter im
Ausland mit ihren Familien. Vor diesem Hintergrund
problematisiert die vorliegende Untersuchung u.a. die
statistische Erfassung der territorialen Uneinheitlichkeit der
kroatischen Bevölkerung sowie Unklarheiten und
Fehlschlüsse, die sich ergeben, sofern man diesen Umstand
außer Acht lässt. Den wichtigsten Bestandteil der Studie
bildet eine komparative Analyse des natürlichen Wachstums
der Gesamtbevölkerung, d.h. der sowohl im In- als auch im
Ausland lebenden Kroaten. Die Unterteilung der im Zeitraum
zwischen 1971 und 1991 Lebendgeborenen auf Inlands-
und Auslandskroaten hatte zum Ziel, die Zahl jener im
Ausland Lebendgeborenen zu ermitteln, die in der
Volkszählung 1991 erfasst worden waren. Durch eine exakte
Analyse konnte ein Teil der demographischen Auswirkungen
der Auswanderungswelle ermittelt werden. Das natürliche
Bevölkerungswachstum im Ausland (1971–91) wurde zum
Gesamtbevölkerungswachstum hinzugerechnet, als handle es
sich um Kroatien oder eine der Gespanschaften. Diese
Untersuchung ergab aber, dass sowohl die Angaben zum
Bevölkerungswachstum unter den Auslandskroaten fehlen als
auch teilweise Angaben zum Bevölkerungswachstum in
Kroatien in demselben Zeitraum. Auf diese Weise entstand
ein zum Teil günstigeres demographisches Bild insbesondere
jener Gespanschaften, die schon seit langem einen
Rückgang ihrer Einwohnerzahlen zu verzeichnen haben.
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